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1.1 Planteamiento del Problema  
Existe aún por parte de la población nicaragüense, desconocimiento sobre la importancia de 
mantener  un nivel de actividad físico de forma recurrente en la vida diaria, para alcanzar así un 
mayor nivel de bienestar en diversos aspectos personales: físico, mental y emocional. Lo cual ha 
creado un estancamiento creativo de posibles invenciones o creaciones recreacionales 
beneficiosas de bajo costo para uso en el hogar.   
1.2   Hipótesis 
La introducción de tablas de balance al país sembrará en la mente del consumidor joven, la 
existencia de una nueva forma de recreación física en casa, contemporánea, dinámica y ágil, 
generando un mayor deseo de posesión sobre el producto y sus beneficios. 
1.3   Justificación 
Las tablas de balance se utilizan para desarrollar el equilibrio, la coordinación de las habilidades 
motoras, la distribución del peso y la fuerza de la base; prepara a las personas antes y después de 
que lleguen a la vejez,  para evitar caídas perjudiciales. Funciona para prevenir lesiones 
deportivas, especialmente al tobillo y la rodilla; y para la rehabilitación después de lesiones en 
varias partes del cuerpo, crear una forma divertida y desafiante de ejercitar el control del 
equilibrio del cuerpo. Todos nuestros movimientos dependen de mantener el equilibrio 
eficazmente coordinado. En estos días de conciencia sobre nuestra salud física, la noción del 
entrenamiento del equilibrio es esencial, particularmente para los deportes con tabla y todas las 
actividades físicas donde utilizamos nuestros músculos principales. 
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Los usos de una tabla de balance, más allá de su origen atlético, se han vuelto más comunes: 
Ayuda a sacudir el bloqueo del escritor y otros inhibidores de la creatividad; el cultivo de la 
salud integral, la autoconciencia y la calma. Ayuda a construir fuerza en la base y la estabilidad, 
aumenta la gama de movimiento en las extremidades inferiores, y mejorar la postura. Todos 
estos beneficios físicos pueden generar una mayor conciencia del cuerpo y confianza que 
afectará positivamente en las actividades de la vida diaria. 
Es por esto que considero que éste proyecto es de gran importancia, ya que tiene la oportunidad 
de brindarle al público Nicaragüense un producto nuevo, innovador, con muchos beneficios, que 
se adapta a distintas necesidades, y posee la habilidad de ser parte de la vida diaria de las 
personas en la comodidad de su hogar.  
1.4   Tema 
Diseño, producción y comercialización de tablas de balance como opción innovadora de deporte 
recreacional en casa. 
1.5 Objetivos 
1.5.1 Objetivo General 
Producir tablas de balance con diseños únicos que se adapten a las nuevas tendencias de los 
jóvenes Nicaragüenses, e introducir la marca como una nueva alternativa de recreación física y 
mental para el hogar. 
 
1.5.2   Objetivos Específicos 
 Darle valor a la marca creando alianzas con ilustradores nacionales que deseen ser parte 
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 Producir piezas tanto visuales como audiovisuales de forma atractiva e innovadoras que 
inciten al consumidor a ser parte del nuevo estilo de vida que la marca propone, como 
forma comercialización de la misma (fotografías, video publicitario, artes digitales). 
 Diseñar un manual de uso y mantenimiento para una mejor utilización y entendimiento 
del producto. 




1.6.1 Costa Rica 
 MONOCAFÉ (San José) 
Monocafé lo conforman: Sebastián Vásquez, Jesús Leiva, Fernando Corrales, 
Matti Vandersee, Diego Marín y Víctor Rojas. 
Fabricamos Skimboards y BalanceBoards de madera para principiantes e 
intermedios, con una sección de diseños únicos hechos específicamente para cada 
tabla, y otra sección en la cual se producen varias tablas con el mismo diseño. 
(Monocafé) 
 FAUNA BALANCE BOARDS (Tibias, Heredia) 
Balance Boards, bolsos para balance boards, Cruiser y gafas de madera. (Boards 
F. B.) 
 UCO Balance BOARDS (San Pedro) 
Balance Boards con estilos únicos. 
 TIQUICIA BALANCE TOURNAMENT (Heredia) 
Primer campeonato nacional de balance en Costa Rica. (Tournament) 
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1.6.2 Colombia 
 MAGDALENA BOARDS (Bogotá) 
Skates, Cruisers y Balance Boards inspiradas en el skateboarding y surf de los 
60's y 70's. Diseñadas en Bogotá. (Boards M. ) 
 LONGBOARD COLOMBIA  
Longboard Colombia® es la empresa pionera en la importación, distribución y 
venta de productos para longboarding en el país: está fundada por longboarders, 
para longboarders. Nuestro compromiso es ofrecer el mejor servicio a nuestros 
clientes junto a la más completa selección de tablas y accesorios, para que armes 
la tabla de tus sueños. (Colombia) 
1.6.3 Panamá 
 ORIGEN INDUSTRIES BALANCE BOARDS 
Origen tiene como actividad principal la producción, distribución, 
comercialización y ventas de tablas de balance (Balance Training), con diseños 
creativos y deportivos relacionados con deportes extremos de tablas tales como: 
el Surf, Wake, Skate entre otros, garantizando un producto de calidad a las 
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2. MARCO TEORICO 
2.1 Recreación 
1. f. Acción y efecto de recrear. 
2. f. Diversión para alivio del trabajo. (RAE, 2015) 
La palabra recreación se deriva del latín: recreativo y significa "restaurar y refrescar la persona". 
Tradicionalmente la recreación se ha considerado ligera y pasiva y más como algo que repone al 
individuo del peso del trabajo. No obstante, hoy en día, se conceptualiza a la recreación como 
cualquier tipo de actividad agradable o experiencias disfrutables (pasivas o activas), socialmente 
aceptables, una vida rica, libre y abundante, desarrolladas durante el tiempo libre (ya sea 
individualmente o colectivamente), en la cual el participante voluntariamente se involucra 
(participa por una motivación intrínseca), con actitudes libres y naturales, y de la cual se deriva 
una satisfacción inmediata, son escogidas voluntariamente por el participante en su búsqueda de 
satisfacción, placer y creatividad; el individuo expresa su espontaneidad y originalidad, puesto 
que las ha escogido voluntariamente, y de las cuales él deriva un disfrute o placer. La recreación 
por lo tanto es una actividad que se puede considerar terapia para el cuerpo y la mente. (EcuRed, 
2009) 
2.1.1 Características de la Recreación 
La recreación posee los siguientes atributos o características: 
 Ocurre principalmente en el tiempo libre. 
 Es voluntaria, la persona la elige sin compulsión de imaginación. 
 La recreación provee goce y placer. 
 Ofrece satisfacción inmediata y directa. 
 Se expresa en forma espontánea y original. 
 Ofrece oportunidad de auto-expresión y de ella extrae la diversión. 
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 Le da la oportunidad al individuo de manifestar su creatividad. 
 Provee un cambio de ritmo de la vida cotidiana. 
 La recreación es sana, constructiva y socialmente aceptable. 
 Incluye actividades tanto pasivas como activas 
 Puede ser novedosa 
 
2.1.2 Recreación Física Como Vía de Salud 
La Recreación Física recrea energías del músculo y del cerebro, mediante el oportuno 
descanso proporcionado por una actividad que será tanto más beneficiosa, cuanto más 
se aparte de la obligación diaria. (EcuRed, 2009) 
Hacer ejercicio es la forma más eficaz de cuidar nuestra salud y mejorar nuestro 
estado o acondicionamiento físico. Los siguientes son algúnos de los beneficios más 
importantes que el ejercicio aporta: 
 Ayuda a prevenir, controlar y tratar la hipertensión arterial, leve y moderada. 
 Previene la diabetes no insulinodependiente. 
 Controla la osteoporosis. 
 Previene la obesidad en adultos y niños. 
 Ayuda combatir la depresión y la ansiedad. 
 Actúa en la prevención de lesiones lumbares. 
 Ayuda a prevenir la incidencia de accidentes cerebros vasculares. 
 Disminuye la incidencia de ciertos tipos de cáncer. 
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2.2 Desarrollo Personal 
El desarrollo personal incluye actividades que mejoran la conciencia y la identidad, impulsan el 
desarrollo de las habilidades personales y de los propios potenciales, contribuyen a construir 
capital humano y facilitan la empleabilidad, mejoran la calidad de vida, y contribuyen a la 
realización de sueños y aspiraciones. El concepto no se limita a la autoayuda, sino que también 
incluye actividades formales e informales para el desarrollo de otros en papeles tales como 
maestro, guía, consejero, administrador, orientador vocacional o mentor. Cuando el desarrollo 
personal se lleva a cabo en el contexto de instituciones, se refiere a los métodos, programas, 
herramientas, técnicas y sistemas de evaluación, que apoyan el desarrollo humano a nivel 
individual en las organizaciones. (Aubrey, 2010) 
2.3 Desarrollo Neural 
El desarrollo neural es la evolución gradual en la formación del sistema nervioso. Como 
consecuencia de estímulos físicos y químicos, todos los organismos responden a través de 
funciones motoras, secretoras y receptoras. Existen células especializadas conocidas como 
neuronas, las cuales transfieren información de un área del cuerpo a otra en el organismo, 
constituyendo en conjunto con las células de sostén, al sistema nervioso. (Barr, 1994) 
2.4 Equilibrio 
1. m. Estado en que se encuentra un cuerpo cuando las fuerzas que actúan sobre él se 
compensan y anulan mutuamente. 
2. Contrapeso, compensación, armonía entre cosas diversas. 
3. Estabilidad, situación de una cosa que, pese a no tener una base sólida, se mantiene sin 
caerse. (RAE, 2015) 
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El equilibrio refiere a un estado de estabilidad, o de balanceo/compensación entre los atributos o 
características de dos cuerpos o de dos situaciones. 
2.4.1 Tipos de Equilibrio (Balance) 
El equilibrio se divide en dos tipos: el equilibrio estático y equilibrio dinámico. El 
equilibrio estático se refiere a la capacidad de mantener el centro del cuerpo de la 
masa dentro de su base de apoyo. El equilibrio dinámico se refiere a la capacidad de 
moverse fuera de la base del cuerpo de apoyo, mientras que se mantiene el control 
postural. Centro de un cuerpo de gravedad, es un punto alrededor de todo el peso que 
se distribuye de manera uniforme. En general, se encuentra a 2 pulgadas delante de la 
columna vertebral, pero varía según el género, la forma del cuerpo, el tamaño del 
cuerpo e incluso la edad. (Harper, 2008) 
2.4.2 Entrenamiento de Equilibrio 
Ya que el equilibrio es un indicador clave de la recuperación y es necesario en 
muchas de nuestras actividades de la vida diaria, a menudo es introducido en los 
planes de tratamiento por fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales cuando se trata 
de la geriatría, pacientes con afecciones neurológicas, o de otros con quienes se ha 
comprobado ser beneficioso. (Harper, 2008) 
2.5 Tablas de Equilibrio 
Originalmente producidas para los esquiadores y eventualmente surfistas que practican sus 
habilidades en la temporada baja y en la noche, una tabla de equilibrio es un dispositivo que ha 
llegado a ser utilizado para formación en todos los deportes y las artes marciales, utilizado para 
entrenamiento físico como para actividades no atléticas. 
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Una tabla de equilibrio es un dispositivo utilizado para la recreación, el entrenamiento del 
equilibrio, entrenamiento deportivo, el desarrollo del cerebro, terapia, formación musical y otras 
clases de desarrollo personal. Es una palanca similar a un “sube y baja” en el cual el usuario se 
encuentra por lo general, con el pie izquierdo y derecho en los extremos opuestos de la tabla. El 
cuerpo del usuario debe estar lo suficientemente equilibrado para mantener los bordes de la tabla 
de tocar el suelo y para no caer fuera. (Indoboard España) 
2.5.1 Historia 
El inventor de la primera tabla de equilibrio fue un piloto de la Segunda Guerra Mundial; 
Stanley Washburn Jr. Con su modelo “Bongo Board”.  La curiosidad fue lo primero que 
impulsó y motivó a Washburn, al ver a unos niños de África Gold Coast quienes 
hábilmente se balanceaban sobre una tabla de madera y un tronco. Esa fue la primera 
visión de Stanley sobre la Bongo Board. 
La primera tabla que Stanley realizó, fue en su taller de carpintería. Era un regalo de 
Navidad para su hija, quien le dijo a su padre que de regalo de Navidad quería algo único, 
que ningún otro niño en el barrio tendría. La primera tabla Bongo nació en diciembre de 
1952. 
Por supuesto, mientras la popularidad de la tabla empezó a crecer, también lo hizo la 
diversidad de sus usuarios. A finales de los años sesenta, los esquiadores y otros atletas 
comenzaron a tomar nota y comenzaron a usar la Bongo Board para entrenamiento del 
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2.5.2 Beneficios de su Uso 
Primordialmente se mejora el tono muscular de los glúteos, la estabilidad de las piernas, 
el sentido del equilibrio, la capacidad auto-perceptiva, la coordinación, la estabilidad 
estática y dinámica, la capacidad motriz y la condición física en general. 
Los usos de una tabla de equilibrio más allá de su origen deportivo se han vuelto cada 
vez más comunes:  
Estimula las redes neuronales que permiten que los hemisferios izquierdo y derecho del 
cerebro se comuniquen entre sí, lo cual aumenta su eficiencia; desarrolla la integración 
sensorial y habilidades cognitivas en los niños con trastornos del desarrollo; ayuda a los 
bailarines a ser más ligeros en sus pies; enseña a los cantantes una postura óptima para el 
control de flujo de aire; enseña a los músicos cómo sostener su instrumento; funciona 
para sacudirse el bloqueo del escritor  y otros inhibidores de la creatividad; es también 
ahora  accesorio y forma de yoga, el cultivo de la salud holística, conciencia de sí mismo 
y la calma. (Fujiwara, 2005) 
 
2.5.3 ¿Por qué ayuda en el entrenamiento previo al Suf? 
Las tablas de balance representan entrenamiento de equilibrio, concentración, 
coordinación. Son para construir, mejorar y estabilizar nuevos patrones de motor que no 
poseías anteriormente. Significa afilar nuestra habilidad de adaptarnos, mejorar la 
capacidad de control del motor y orientación, mejorar la fluidez, armonía y seguridad en 
hacer deportes. Entrenar en "seco" en una tabla de balance, permite a nuestro cuerpo 
adquirir los patrones motores a reproducir cuando se encuentra en el agua, hasta que se 
conviertan automáticos. Todo esto resulta en un acortamiento de tiempo de aprendizaje y 
una gran mejora en tu rendimiento en la tabla de surf. (Tinarelli, 2015) 
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2.6 Ilustración Aplicada al Diseño 
La ilustración es una de las disciplinas más en alza dentro del ámbito gráfico, artístico y 
empresarial, convirtiéndose en una herramienta fundamental en muchos proyectos profesionales 
ligados al diseño gráfico, la comunicación, el diseño audiovisual, el diseño de objetos, la 
arquitectura, el interiorismo y la moda, potenciando mediante las técnicas clásicas del dibujo y 
las últimas tecnologías digitales una nueva manera de transmitir mensajes. 
Como un recurso dentro de la creación artística, la ilustración también desarrolla sus propios 
lenguajes visuales y su modo de concebir imágenes, empatizando de una manera más directa con 
el consumidor. La nueva generación de ilustradores profesionales ha conseguido reunir 
diseñadores de todos los campos creativos, reinventando conceptos y tendencias hasta 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 
Para la recolección de datos se ha optado por un método cualitativo de medición; el grupo focal. 
Este consiste en la reunión de un grupo de personas, entre 6 y 12, con un moderador, 
investigador o analista; encargado de hacer preguntas y dirigir la discusión. Las preguntas son 
respondidas por la interacción del grupo en una dinámica en que los participantes se sienten 
cómodos y libres de hablar y comentar sus opiniones.  
Para la realización de este grupo focal, se reunirán jóvenes de todas las edades practicantes de 
deportes como el skate y surf, y personas que nunca han utilizado un objeto de este tipo como 
forma de recreación. Se les presentará un prototipo del producto de manera que los participantes 
puedan probar y brindar su opinión sobre el mismo, al mismo tiempo que el moderador les 
brindará una serie de preguntas abiertas a discusión.  
3.1  Segmentación 
3.1.1 Mercado Directo 
 Niños de 8 – 13 años 
 Jóvenes adultos aficionados a la práctica de skate o surf entre las edades de: 14 – 
30 años. 
3.1.2 Mercado Indirecto 
 Hombres y mujeres de todas las edades que buscan alternativas de ejercicio en 
casa. 
 Deportistas que practican ejercicios de equilibrio. 
 Extranjeros surfistas de todas las edades que buscan mejorar su práctica dentro y 
fuera del país. 
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3.2 Hipótesis de Investigación 
En Nicaragua se desconocen los diversos usos y beneficios de las tablas de balance ya que 
el producto es aún inexistente en el país, por tanto no hay necesidad de compra del 
producto. 
   
3.3 Objetivos de Investigación 
 Comprobar que el producto tendrá buena aceptación por el público al cual el 
proyecto se dirige. 
 Demostrar que el producto está diseñado para todo tipo de personas. 
 Conseguir un estimado del posible precio del producto. 
 Conocer y evaluar las ventajas y desventajas del producto ante el cliente.   
 Percibir las preferencias del público meta. 
 Identificar la demanda existente hacia un producto de este tipo, y estimar la 
demanda futura que el mismo podrá tener.  
 
3.4 Herramientas de Investigación 
 Uso de prototipo de tabla para grupo focal con personas relacionadas a las edades 
del grupo meta. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 
4.1 Grupo Focal   
Se realizó un grupo focal de 12 personas; 3 practicantes de surf, 2 practicantes de skate, 2 niños 
de 11 y 13 años (con supervisión de padres), y 5 personas entre 20 y 30 años de edad. Se les 
brindó un prototipo de tabla de balance de madera con su roller o cilindro, se les pidió que 
observaran el prototipo, lo tocaran, sintieran el peso, examinaran y luego probaran utilizarlo. 
Para cerrar, se realizó una serie de preguntas abiertas a discusión. Para una mejor obtención de 
resultados, se grabó en video toda la sesión con el consentimiento de los participantes.  
1. ¿Conocían ya las tablas de balance? 
- Si = 20% 
- No = 80% 
2. ¿Sabían sobre los beneficios de su uso que les mencioné anteriormente? 
- Si = 10% 
- No = 75% 
- Algunos = 15% 
3. ¿Cuál fue su primera impresión? ¿Les gustó visualmente la tabla? 
- Un 90% de los participantes dijo que les gustó mucho la tabla y querían probarla 
inmediatamente, en el momento que la vieron sabían qué hacer con ella, 
especialmente los menores de edad. El otro 10% no sabían de qué se trataba en un 
inicio. 
4. ¿Qué cosas cambiarían en el diseño industrial de la tabla? 
- El 100% de los participantes estuvo de acuerdo que el peso del prototipo era 
demasiado grande. Todos estuvieron de acuerdo que una tabla y cilindro más liviano 
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sería más de su agrado al momento de comprar un artículo de este tipo. Otros 
propusieron un tamaño más pequeño para mayor facilidad de acarreo. 
 
5. ¿Creen que practicar balance en una tabla como ésta ayudaría a mejorar su práctica de 
surf y skate? (Esta pregunta fue dirigida a las personas que practican alguno de estos dos 
deportes) 
- Participante 1: “Yo practico el surf desde que tengo memoria, y sé que  dos de las 
cosas más importantes para mi práctica son el equilibrio, y la estabilidad de mi 
centro hasta mis piernas. Nunca he tenido una de estas tablas, pero si ya había 
practicado con una en ocasiones anteriores y es de muchísima ayuda para entender 
mejor como encontrar el balance con tu propio cuerpo. Creo que esta tabla no 
simula exactamente lo que sentís en el agua, pero te da una buena idea. Tal vez una 
tabla más larga me dé la sensación de mi tabla de surf” – Dexter 33 años 
- Participante 2: “A mí me gusta un montón, se siente muy parecido a patinar, puedo 
hacer trucos y ollies igual que con mi patineta. Está buena como para empezar a 
probar los trucos, pero no sé si realmente necesito una, creo que es más como para 
divertirse un rato o hacer ejercicio de piernas” – Arielka, 24 años 
- Participante 3: “ Yo ya he visto tablas parecidas a estas, ya me habían recomendado 
que usara una para agarrar confianza a la hora de levantarme y tener equilibrio en 
el agua, nunca había probado una, está buenísima, no pensé que me iba a costar 
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6. A las personas que no practican ningún deporte como el surf o skate, y nunca habían 
probado una tabla así, ¿Qué les parece? ¿Se sintieron seguros y seguras usándola? ¿Qué 
cosas cambiarían? 
- Participante 4: “A mí me da miedo caerme, siento que la tabla va a pasar de viaje y 
me voy a golpear. Yo como principiante no me siento muy segura, esta tabla es más 
para gente que ya sabe usarla. No sé qué le cambiaría, pero yo preferiría algo que 
sea más para principiantes, me gusta lo de practicar el equilibrio, pero no creo que 
lo haría con esta.” – Diana, 22 años 
- Participante 5: “Pues yo también soy principiante, pero si me la dejas una semana 
yo le agarro el mate, seguro me caigo unas cuantas veces, pero no está tan difícil de 
aprender a usar.” – Javier, 13 años 
- Participante 6: “Yo le pondría algo que detenga la tabla antes de caer, como unos 
tacos que choquen con el rodo cuando te vayas muy de un lado o del otro, así en vez 
de caerte, frenas y podes llevar el peso al otro lado para balancearte, le da más 
seguridad a la gente, ¿Me entendes?” – Eduardo, 27 años 
- Participante 7: “Al inicio no me sentí muy seguro tampoco, igual que Diana, sentía 
que la tabla se me iba y me iba a golpear, pero todo es agarrar confianza, me gusta 
un montón la tabla, podría pasar todo el día traveseándola, buscando como aprender 
trucos, porque una vez que agarras la parte de equilibrio, se pone muy fácil, tenes 
que buscar cómo ponerlo más difícil. También creo que a mi mama le gustaría, ella 
practica yoga y le gusta todo esto del equilibrio, solo que creo que también le daría 
miedo montarse, me gusta la idea que propone Eduardo, le daría seguridad a 
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7. Si fueran a comprar una tabla como ésta, ¿Les gustaría más si llevara un diseño único o 
personalizado? 
- Si = 94% 
- No = 0 % 
- No me importa = 6% 
 
8. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por una tabla de balance de madera que se adapte a 
su nivel personal de práctica? (se les brindó un rango de precios en un papel y se les pidió 
circular su respuesta) 
- 20$ - 35 $  = 41 % 
- 35$ - 50 $  = 39 %  
- 50$ - 65 $  = 20% 
 
9. ¿Estarían dispuestos a pagar un poco más si la tabla que compran posee un diseño único 
y/o personalizado, hecho por ilustradores Nicaragüenses? 
- Si = 73%  
- No = 7% 
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4.2 Entrevista con Maderas de Nicaragua S.A 
Se realizó una visita a  la empresa ‘Maderas de Nicaragua’ en Ciudad Sandino, Km. 10 ½ de 
carretera Nueva a León, donde se entrevistó al Arquitecto Alejandro Soza, quien respondió una 
serie de preguntas clave para la realización del proyecto ‘Bala Kuah’.  
 
1. ¿Qué tipos de madera ofertan ustedes? 
- Tenemos muchos tipos de madera: Pino, Cedro Macho, Cedro Real y Caoba son los 
principales. 
2. ¿Dónde consiguen ésta madera? 
- Tenemos un plan de reforestación en la Costa Caribe, donde sembramos y utilizamos 
nuestra propia madera que sembramos. Toda la Caoba, el Cedro Real y otros, vienen 
de la las tierras donde reforestamos lo que utilizamos, nunca cortamos sin antes 
haber sembrado, hay que mantener el balance.  
3. ¿Qué tipo de madera me recomiendan para mi proyecto? 
- Necesitas una madera fuerte, que no se raje con facilidad, y  que a la vez tenga un 
poco de flexibilidad. Yo te recomendaría la Caoba o  alguno de los dos tipos de 
Cedros que tenemos. Son maderas preciosas, de calidad, con una imagen muy fina, le 
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5. ESTRATEGIA DE MARKETING 
 
Lo que se refiere al marketing del proyecto, considerando las 4p’s (producto, precio, promoción, 
plaza) se ha concluido que existen dos posibles a manejar en el proyecto: producto y promoción.  
5.1 Producto 
El producto a presentar se trata de tres modelos de tablas de balance de madera, para distintos 
gustos y niveles: Niños o Principiantes, Estilo Libre, Surf/SUP. El primero consiste en una tabla 
para niños o principiantes, la cual trae un mecanismo de seguridad en cada extremo de la tabla 
que funciona como freno para que la tabla no llegue al suelo, brindando mayor estabilidad a la 
persona, disminuyendo así cualquier posible caída. El segundo modelo es de estilo libre; ésta no 
posee ningún sistema de freno, permitiendo movilidad de 360 grados a la tabla para realizar 
diversos trucos y aumentar el nivel de ejercicio, ésta tabla es para un nivel avanzado y 
practicantes de skateboarding. El tercer modelo está dirigido a personas que desean entrenar 
equilibrio para su práctica de surf y SUP (paddle boarding), este modelo utiliza la tabla en 
dirección paralela al cilindro,  (a diferencia de las otras dos que la utilizan de forma transversal) 
generando una mayor sensación de estar en una tabla de surf o paddle board. 
5.2 Promoción 
Se iniciará creando una página de Facebook para generar expectativa de la marca, mostrando la 
imagen de la misma (logotipo), y lanzando un video promocional donde se muestren los tres 
tipos de tablas de balance que la marca ofrece, a la vez, se creará una serie de fotografías 
promocionales donde se muestren los diversos artículos que la marca también ofrece (camisetas, 
camisolas y gorras) junto con las tablas.  
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La página de Facebook también funcionará para dirigir al cliente hacia la página web de la 
marca, donde podrá encontrar un catálogo virtual de los productos y las opciones de diseños, 
precios, ofertas, videos sobre el uso de las tablas, comentarios de clientes que poseen alguno de 
los productos, información de compra (dirección del local), y novedades. También el cliente 
encontrara un pequeño perfil descriptivo de los ilustradores que colaboran con la marca, y 
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6. DISEÑO 
6.1 Proceso Creativo 
Durante el proceso creativo se realizaron pruebas de logos funcionales, escogencia de nombre, 
paletas de colores, etc. Se hizo estudio de los diversos gustos y preferencias del público meta, 
análisis sobre marcas existentes relacionadas al proyecto, buscando así alcanzar innovación y 
originalidad en el diseño. 
6.1.1    Moodboard 
Se realizó un moodboard para tener un mayor conocimiento sobre los gustos del target 
principal, y así obtener una paleta de color adecuada a la marca  y conseguir una línea 













                                                                                                                                          Figura 1. Moodboard 
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6.2 Nombre e Identidad Corporativa 
Se realizó una lluvia de ideas para la escogencia del nombre del proyecto, con la ayuda de 
compañeros de estudio y personas cercanas al proyecto. Se tomó en consideración una serie de 
atributos considerados relevantes para la decisión final, valorados en escala del 1 al 5, siendo 5 el 
puntaje mayor.  
Nombre Descriptivo Atractivo Coherente Original Total 
Tât Sisin 3 4 4 5 16 
Equilibrio Board 3 5 4 4 16 
Bala Kuah 4 5 5 5 19 
Nica Balance 5 2 4 1 12 
 
                                                                                              Tabla 1. Escogencia del nombre 
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                                                                                                                               Figura 2.  Logo Bala Kuah  
 
 
                                                             
                                                                                                        Figura 3. Usos de fondo Logo Bala Kuah 
 
 

















                                                                                                        Figura 4. Isotipo  
 
7.3 Paleta de Colores 
Se han determinado dos paletas de colores. La primera se trata de la paleta de colores del 
logotipo, la segunda sobre la línea gráfica para utilización del logo. Ésta última se extrajo y fue 
escogida luego del análisis del moodboard, en el cual se decidió hacer una mezcla de colores 
vívidos y cálidos con fríos, para generar sensaciones tropicales y de tranquilidad.  
 
 





                                                                                           Figura 6. Paleta de color para artes 
 
 





















8. DISEÑO PROTOTIPO 
(Anexos, pag. 32) 
 
 
9. PLAN DE COMUNICACIÓN 
 
















Al culminar con el proceso investigativo se puede concluir que el proyecto muestra resultados 
positivos de gran apertura para la realización del mismo. La hipótesis de investigación dice: En 
Nicaragua se desconocen los diversos usos y beneficios de las tablas de balance ya que el 
producto es aún inexistente en el país, por tanto no hay necesidad de compra del mismo. En los 
resultados del grupo focal podemos ver que realmente pocas personas conocen las tablas de 
balance como una herramienta de práctica de equilibrio físico, desde practicantes de deportes 
como el surf y el skate, hasta niños y personas que no practican ningún deporte atlético, por tanto 
no han tenido ningún interés en comprarlo. Pero casi un 100% de los participantes mostraron 
interés en el producto, sin antes haber probado algo de este tipo. Esta parte de la investigación 
demostró que si existe apertura a la introducción del producto, siempre y cuando éste se adapte a 
las distintas necesidades de los consumidores.  
 
También se logra concluir que el diseño es un gran aporte para la aceptación del público 
Nicaragüense, la mayoría demostró que preferirían comprar una tabla con un diseño 














 Utilizar madera Caoba o Cedro Rey para la producción de las tablas de balance. 
 Diseñar las tablas de manera que sean livianas y fáciles de mover de un lugar a otro para 
comodidad del consumidor. 
 Ofrecer distintos tamaños de tabla, para lograr satisfacer los distintos gustos de los 
consumidores. 
 Diseñar un sistema de freno en las tablas para personas principiantes o niños, de forma     
que sientan mayor seguridad al utilizar las tablas. 
 Crear videos demostrativos sobre el uso correcto de las tablas para principiantes, y videos 
sobre los diversos trucos y ejercicios que se pueden realizar para las personas con un 
nivel más avanzado. 
 Brindar el servicio de diseños personalizados para las personas que lo deseen, por un 
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Objetivo: Posicionar la marca “Bala Kuah” como la primera y única marca Nicaragüense de tablas de balance, presentando el producto como una nueva e innovadora alternativa de recreación 






Mensaje Actividad Objetivo de 
Actividad 















“Bala Kuah” es 
la primera y 
única marca de 
tablas de balance 
en el país. 
Creación de páginas 
(Fan Page) de redes 
sociales – Facebook 
e Instagram.  
Generar expectativa 
sobre la marca y 
anunciar el 
lanzamiento de la 
misma. 
Jóvenes y adultos 
que posean 





Acumulación de “Me 
Gusta” por día 






/ A través de esta 
actividad se generará 
promoción de la marca 
y la página web de la 
misma. 
Crear pieza 
audiovisual de la 
marca donde se 
muestre el producto 
y sus diversos usos. 
Video publicitario, 
evidenciando el alma 
y espíritu de la marca 
(de que se trata, para 
quién, por qué) a la 
vez, presentar los tipos 
de productos que la 
marca ofrece. 
Audiencia 
presente en redes 
sociales 
interesados en la 
marca (quienes ya 
le han dado „Like‟ 




Acumulación de “Me 
Gusta” por día 









Con la realización de 
un video publicitario, 
el consumidor podrá 
decidir si se identifica 
o no con la marca, y 
podrá tener una mejor 
idea sobre que se trata 





y difundir material 
publicitario virtual 
sobre los tres tipos 




de los productos y el 
tipo de tabla para los 
diversos tipos de 
usuarios. 
Audiencia 
presente en redes 
sociales 
interesados en la 
marca (quienes ya 
le han dado „Like‟ 





Acumulación de “Me 
Gusta” y “shares” por 
día 
Cantidad de “Me 
Gusta” y cantidad 
de “shares” 
generados 
 Viáticos Las imágenes son 
fáciles de mover en las 
redes sociales, esto 
creará mayor habla 
sobre la marca, y 
generará más visitas a 
la página. 
Creación y 
lanzamiento de la 
página web.  
Brindar un espacio 
como catálogo virtual 
de los productos para 
uso del consumidor 
(modelos, precios, 
ofertas, novedades) 
Posibles clientes Facebook, 
Página Web 
Medición de visitas en 
la página 
Compras, visitas al 
local. 
60 $ Una página web le 
dará mayor 
credibilidad a la 
marca, y facilidad al 
consumidor en su 
decisión de compra. 
 Con el eje 1 se pretende hacer un plan de comunicación meramente virtual 
